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1. Dat bekende procesrechtelijke problemen zich bij geschillen over de verdeling van 
schaarse publieke rechten vaak bijzonder doen gevoelen heeft twee (hoofd)oorzaken: 
het feit dat de beschikbaarheid van schaarse publieke rechten wordt beperkt door een 
plafond en het feit dat aan de verlening van een schaars publiek recht meestal een 
verdeelprocedure vooraf gaat. 
 
2. Het probleem ‘versnipperde’ rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse 
publieke rechten wordt niet opgelost door de bestuursrechter bevoegd te maken om 
behalve over besluiten, ook over bepaalde ‘besluitgerelateerde’ bestuurshandelingen 
te oordelen.   
 
3. Bij schaarse vergunningen zou een afgewezen aanvrager altijd als belanghebbend 
moeten worden beschouwd bij de toekenningsbesluiten aan andere aanvragen.  
 
4. Het onderscheid tussen een individuele en relatieve beoordeling van aanvragen in het 
kader van een vergelijkende toets dient geen rol te spelen bij de uitleg en toepassing 
van de motiveringsplicht en het begrip ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’.  
 
5. De in HR 29 april 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1358 (Gemeenschappelijk 
Eigendom/Den Haag) geformuleerde rechtsregel dat het gebruik van een nog niet 
onherroepelijke (bouw)vergunning voor rekening en risico van de vergunninghouder 
komt, zou niet onverkort moeten worden toegepast op het geval van de houder van 
een schaarse vergunning met een ingebruiknameverplichting.  
 
6. Het stapsgewijs aanvullen van het vernietigingsberoep met verzoekschriftprocedures 
waarin een rechtzoekende de bestuursrechter kan verzoeken een bestuursorgaan op te 
dragen een bepaalde publiekrechtelijke verplichting na te komen, is de beste manier 
om het ideaal te verwezenlijken dat de bestuursrechter kan oordelen over alle 
geschillen ontstaan uit een bestuursrechtelijke rechtsbetrekking.   
 
7. Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van de overheid voor (beweerdelijk) 
onrechtmatige besluiten verlaten de burgerlijke rechter en de bestuursrechter zich te 
veel op de uitkomsten van de herstelbesluitvorming die volgt op de vernietiging van 
het bestreden besluit.  
 
8. In de literatuur over finale geschilbeslechting vormt de vaak beslissende invloed van 
de uitspraak van de voorzieningenrechter op de feitelijke afloop van het geschil een 
onderbelicht aspect.  
 
9. Het verdient aanbeveling de Awb uit te breiden met een titel over vergunningen, 
waarin in ieder geval de volgende onderwerpen geregeld zouden moeten worden: de 
intrekking van vergunningen, de overgang van vergunningen en de verdeling van 
schaarse vergunningen.  
 
10. Verdeling van schaarse NWO-subsidies zou moeten plaatsvinden door middel van 
een gewogen loting onder onderzoeksvoorstellen die door vakgenoten, door het lot 
aangewezen, in een volstrekt transparante procedure zijn beoordeeld op hun 
wetenschappelijke kwaliteit. 
 
 
 
